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Abstrak
Kegiatan lceseniankhususnyaseni pertunjukantari semakin





















berbagaiobjek amalanyang ada, pada kenyataannya,objeJcalam

















mengembangkan,dan Makin memberikanmaknaatas isi dari kawasan
tanggungjawabberkaryaseni,di sampingkawasantanggungjawabberkarya
ilmiah.


































Kedua, dalam menanggapiatau memuneulkanrangsangyang tetjadi
diperlukansuatuobjeksebagaiinspirasiuntukmembentukkaryatari.Dari
berbagaiobjek amatan,apakahtidak dimungkinkanbahwaalam dan
lingkungankehidupandiangkatmenjadiobjekamatanyangeukupmenjanjikan





variasidalamproseskreativitas,di sisi lain, melaluipemahamantersebut
imajinasiestetisparakoreograferdapatberkembang.
B. RangsangTan
Sebuahgarapantari merupakanhasil pemikirandari imajinasidan
penuanganrasayangdivisualisasikansesuaidenganidepenatatari.Pemikiran
tersebutdiperolehmelaluipenghayatanterhadapsuatuobjektertentuyang



















































































pengiringtari untukmenyatakangagasannya.Karya Gitmiwatidan Sri
Murgiwati,keduanyamahasiswaseni tari IKIP YOGYAKARTA, yang
























































































Bahan baku tari, yakni gerakan tubuh, dilakukan untuk






























menilanatiarti perwujudantertentuakan mengalamisituasi estetis,di

























Hasil pengamatandapatberupaabstraksidari akibat yang mungkin
ditimbulkandari kegiatanpeIjudianyakni keretakan,kehancuran,dan
seterusnya.Sepertihalnyagarapantariyangdisajikanpenulisdalam












































































alami dirasakan dengan kelima indera,latihankepekaanrasa,dan insting
I
menangkapsesuatu.!Saglyangpe~1.
yang luar biasa.Untuk kegiatan in! dibutuhkankesadarantinggi.
konsentrasipenuh,dankesungguhandi dalammenanggapi.menjajagi.dan















para pendukungatau penari juga terlibat dalam proses eksplorasi
koreografemya.Pengalamanparapenariterlibatdi dalamupayamenjajagi.
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